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ABSTRAK 
Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh suhu 
dan konsentrasi terhadap besarnya tegangan permukaan 
dari larutan elektrolit lemahcAsam asetat) dan 
surraktantNaLS) . 
Metode yang digunakan adalah metode kenaikan 
kapiler. Pada metode ini yangdiamati adalah tinggl 
kenaikan larutan di dalam pipa kapiler. 
Dari hasil percobaan menunjukkan adanya kesesuaian 
antara gratik hasil percobaan dengan gratlk pada teari. 
Untuk NaLS pada konsentrasl 0.01 M grafiknya mulai 
konstan. Sedangkan untuk a8am asecat grafiknva adalah 
turun secara linier. 
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